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Felelős szerkesztő: D É K Á N Y :iU IH Á L Y . 'E rovatot vezeti; U R H E G Y I A L A J O S .'
Földr~.jz.\
A m e r ik a fe lfe d e z é se . (V-VI. osztálv.)KJIHGFEDCBA
E lőkészü le t.
E tétel feldolgozása, megelőzi Amerika részletes ismertetését.
l~'elakarom benne kelteni a gyermek érdeklődését egy távolabbi,
de a közheszédben mán sokszor hallott kontinensre. E tétel, fel-
.dolgozásánál is kettős célom van:cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T á r g y i c é l : a tanterv által előirt, nyujtandó uj ismeret.
P e d a g ó g i a i c é l : nevelőleg hatni a gyermek lelkületére egy·
vasakaratu nagy ember tr<lgédiájával kapcsolatban; 'a hálaérzet
ápolása az emberiség jótevői iránt.
Felfoghatom e tanítási egységet főként tárgyi szempontok-
ból, amennyiben a mai korszakban ipari, kereskedelmi, s igy
anyagi és szellemi műveltség tekintetébe~ elsőrangu földrészről
van szó, De felfoghatom a tárgvi cél szernmeltartása mallett külö-
nösen pedagógiai szempontokból is, vagy is nem annyira ~,fel-
fedezés történetének részletezésére, mint inkább a felfedező egyéni-
.ségére utalok. Kolumbus álljon a gyermek előtt, ő legyen a közép-
pontban, a kor feltogása, a félfedezés története ő köréje csoporto-
súlion. Ertékelje növeÍÍdékem Kolumbus nehéz küzdelmét az
akkoni \ téves felfogással szemben és lássa a felfedezésb'en nem
csupán egy «uj világ» megismerését,' de a tudomány korszak-
alkotó átalakulását is, a föld alakjáról addig vallott tévhit meg-
dőlésének fontosságát is.' Ezzel megalapozzuk. azt' a nagy per-
.spektivát a gyermek előtt, mely a felfedezés tényével ipari, keres-
kedelmi, szellemi téren megnyílt. A felfedezés az ok, okozata a
haladással kapcsőlatos meggazdagodási .vágy. Ez a nemzetek éle-
tébe uj eszmeáramlatokat vet, a sajnos hazánkat sem kimélő ki-
vándorlási törekvéseket, melyeknek szerintem e tétel keretében
szintén, természetesen a gyermek értelmi képességének megfelelő
szín vonalon, szerepelni kelL
" ' Törekvésem, hogy a.gvermek Kolumbust mint cselekvő em-
bert lássa maga előtt. Alakjának lelki rajzát a következő mozza-
.natokban látnám felépíthetőnek: Kételkedése. Elhatározása. A.
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_ célért való küzdelme. A kivitel munkája. A cél elérése. Érezze
meg a gyermek már zsenge ifjuságábah, hogya küzdés a cél, ez
az élet. Ez a küzdelem pedig nemcsak a természeti akadályok le-
győzésében áll, hanem sokszor az emberek gyarlóságainak a meg-
döntésében is. (Irigység, hálátlanság.)
Vésse a gyermek emlékébe, hogy anagy tettek még száza-
dok folyamán sem enyészhetnek el nyom nélkül, s ha a kortársak
előtt nem is mindig, de az utókorban elismerésre és követésro
találnak. Az aktualitás szempontjából Amerika szereplését a.
háborúban is bevonom, ami talán nem vet rokonszenves meg-
világítást tanítási egységemre, de ki tudja, nem használ-e e kís
homokszem azon hatalmas bástya felépítéséhez, melyet a ki-
vándorlás elleni törekvések felállítani kivánnak?cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A m o d s e e r segítse elő kítüzőtt célomat. Mindent nem közöl-
hetek, mert nem előadás a célom, de a gyemektől sem kivánhatok
meg mindent, mert ha e tárgyról mindont tud, nem kellYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n í -
tanom. Beszélgetni kivánok ,a gyermekkel s hol én, hol ő vigye a
szót, én csak a menet fonalát tartom a kezemben. Itéltétek, kővet-
keztetek, eszméltetek, s hogy életet vigyek az anyagba, még meg-
jelenítek is. Beszéljenek a szereplő alakok egymással, s igy pár-
beszédek alakjában mondom el azt, ami esetleg másként csa];
száraz felsorolás lenne.
A tanítás menete:
I. E lő k é s z í t é s .
1 . Érdeklődés felkeltése.KJIHGFEDCBA
a ) Amerika a háboruban.
b ) Amerika akivándorlásban.
2 . Célkitüzés.
II. T á r g y a l á s .
a ) 'Kolumbus az utazás előtt.
(Régi felfogás, uj felfogás a föld alakjáról.)
b ) Felfedező utazások.
1. Kolumbus első utja. (Dicsőség.)
2. Kolumbus második utja. (Hálátlanság.)
3. ~ felfec1ezés jelentősége.
III. B e g y a k o r l á s . " '
a ) Összefoglalás.
b ) Erkölcsi hatások.
Taneszközök: Térkép, földgömb, Kolumbus arcképe.
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Rész le tes tan ítás .
1. E lőkész ítés .
1 . É1 'dek lődés fe lke ltése . Ma korán reggel hangos éneklésre,
trombitaszóra, dobpergésre ébredtem fel. Mit gondoltok, gyerekek,
mit láttam? (Katonákat.) Virágokkal, nemzeti szalagokkal, zász-
lókka:l feldiszített menetszázad haladt el szép négyes sorokban a
házunk előtt. Hatalmas szép szál legények, barna-piros ifju hon-
védek, szemükben a lelkesedés tüze, karjokban a bátorság acéla.
Hej, de szép kép volt ez, gyerekek! «Megyíink az ellenség elé!)
«Megrnutaiuk mi is, mi a magyar becsület!» Megdobbant az én
szivem is, szemembe könny szökött és oly igen büszke voltam
arra, gyerekek, hogy magyar vagyok.
Mit gondoltok, vajjon ki ellen mehettek? (Olasz, orosz.)
Melyek azok az államok, amelyek szövetségben vannak- velünk?
Hát azok a nemzetek, melyek ellenségeink? Melyek azok az álla-
mok, melyekről azt hallottátok, hogy ~(semlegesek»? Hát olyan
földrészt messze nyugaton tudtok-e, mely semleges maradt?
(Amerika.) Mi az a semlegesség? De Amerika a semlegessége
mellett mégis szerepel ám a háboruban. Bizonyosan ti is hallot-
o tátok már., hogy Amerika titokban mégis segíti ellenségeinket,
fegyvereket szállit nekik. Mit gondoltok, mi következik ebből?
(Hogy a háboru tovább tart.) Igazságosnak találod-c N.- Ame-
rika ezen cselekedetét? (Nem.) Miért? (Mert mi az igazságért
harcolunk.)
A 'háboru előtt mit hallottatok Amerikáról? (A magyarok
közül sokan kivándorolnak.) Miért mennek ide a magyarok?
CMe.gakarnak gazdagodni.) Vajjon ezek az emberek nem szerétile
hazájokat? (Igen.) Lássátok, gyermekek, lelkiismeretlen ernberek
elcsábítják ezeket "az egyszerü falusi embereket. Igérnek nekik
sok pénzt, könnvü munkát, ezek hisznek és keservesen csalódnak
odakint. Én is ismertem a felvidéken egy derék földmíves gazdát.
Sok volt a gyermeke, kicsike a szüken termő földje. De nagvon
boldog volt a fekete kenyér és a Riska tehén jó teje mellett. Ezt
3, jó embert is elcsábították. Eladta házát, földjét, még a Riska
tehénkéjétcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s , hogy legyen utiköltsége, itt hagyta családját és ki-
vándorolt Amerikába. De mi történt? Egész más volt ott ám az
éle.1l, mint ahogyan az én jó ismerősöm azt elgondolta. Az ott levők
beszédjét nem értette; elcsalták tőle pénzét, s az eddigi nélkiilő-
zésre most nvomoruság következett. Végre kapott munkát, de
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igen nehezet. Bányában kellett dolgoznia, a föld' alatt, az éltető,
áldott napot nélkülözte. Egyszerre csak gyengébb és gyengébb
lett, sápadt, vértelen arcáról mindenki felismerte, hogy nagy
beteg. S igy elhagyatva, este a nehéz és fáradságos munka után
megpíhenve, visszagondolt elhagyott családjára, hegyes-völgyes
falujára ... a gépek zakatolása, a sok kocsi dübörgése közepett
is hallani vélte kis falusi templomának hivó szavát. Nagy könny-
cseppek hullottak szeméből, összekulcsolta kezétes igy sohajtott:
«Istenem, add meg nekem azt a boldogságot, hogy az édes, illatos
,1 '
hazai földbe temessenek ell» Mi volt az, ami ezt az embert vissza-
hivogatta? (Honvágy.)cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 . C é lk i t ü zé s . Nem mindig ismerték ám az emberek Ame-
rikát. Soká nem tudták, hogy messze nyugaton, túl a tengeren,
egy hatalmas nagy földrész van, ahol szintén emberek laknak.
(Földgömb, térkép.) Merre terül el Amerika Európától? (Nyu-
gatra.) Merre jártak addig az amberekv. '(Keletre.) P r o b l é m a :
Mi lehetett az oka annak, hogy az emberek nem tudták, hog!
nyugaton egy nagy földrész terül el?MLKJIHGFEDCBA
I I . ' T á r g y q , l á s .KJIHGFEDCBA
a ) Ezelőtt ötszáz esztendővel az emberek csak Európát,
Afrikát és Ázsiát ismerték. Hol terülnek el ezek a földrészek?
(Főldgömb.) Vajjon ha ezeket a földrészeket ismerték csak, gon-
dolhatták-e, hogy a Föld gőmbőlyii? Ha sík helyen körülnézünk,
milyennek látjuk a Földet? (Laposnak.) Régente az emberek épen
azért, mert a Föld másik oldalát nem ismerték, azt hitték, hogy
a Föld olyan, mint egy nagy tálca, s a tálca egyik szélén terül el
Spanyolország. Vajjon' mertek-e kimenni ezért a nagy oceánokra?
(N em.) Soká nem gondoltak az emberek arra, hogy talán ez
másként is lehet, pedig sok körülmény gondolkodóba ejthétte
volna őket.
Körűlbelűl ebben az időben élt Spanyolországban egy Ko-
Iumbus Kristóf nevü bátor hajós: Szülei korán elhaltak s igy
már kora ifjuságában magának kellett kenyerét megkeresnie. '
Beállott .haióinasnak. Igy tehát .korán megszekta a tengert és
nagyon megszerette. Szabadidejében elgondolkodott a fedélieten.
Megfigyelte nem egyszer a távozó hajókat és mindannviszor azt
vette észre, hogy azok nem j:)gyszerre hinnek el a szeme elől.
Lassan, lassan előbb az alsó része a hajónak s csak ugy rendre
tovább, kicsinyenként az árboc. Azt is tudta, ha messze az árboc
csucsát megpillantotta, hogy hajó közeledik.
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Amit látott, gondolkodóba ejtette. «Hogyan lehet az»,
mondá, «ha sík a Föld, hogy a hajót nem egyszerre pillantottam
meg?» (Kisérlet egy kis hajóval az asztallapon.) Igy gondol-
kodott Kolumbus is, mint ti, gyerekek. «Hátha nem is sík a
Főld?» (Kisérlet a hajóval a földgömbön.) Ti mit tudtok a Föld
alakjáról? (Gőmbölyü.)cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ) Abban az időben az emberek igen sokat meséltek a
messze keleten fekvő India nagy gazdagságáról. (Térkép, föld-
gőmb.) Kolumbus minden vágya az volt, hogy ő is megláthassa
ezt a mesés gazdagságu félszigetet.
Csakhogy ezt a földet megközelíteni igen nehéz volt ebben
az időben. (Térkép.) Vajjon el- lehetett-e akkor odáig tengeren
jutni a Földközi-tengeren keresztül? (Szuezi földszoros.) Abban
az időben még nem volt átvágva ez a földszoros, s igy az ut egl;-
részét szárazföldön kellett megtenni. Költséges lehetett-e ez)
(Igen.) És mennyi időbe került! Kolumbus Kristóf folytatta meg-
figyeléseit.
Nem egyszer, midőn messze járt hajójával a partoktó],
olyan növényeket látott a vizen uszni, melyeket Európában nem
termeltek. Egyszer egy csodálatos faragással készített faeszközt
is talált a habok felett, amelyről nem tudta, mire használhattak.
Vajjon mit következtettél volna te ebből? (Hogy a parttól távol
is embereknek kell lakni.) Kolumbus is igy gondolkodott és azt
hitte, hogy arra is megtalálja Indiát. Miért gondolta ezt? (Mert
hitte, hogy a Föld alakja gőmbölvű.) Nézzük meg, helyesen gon~
dolkodott-e Kolumbus? (Kisérlet a földgömbön.) Tehát ha nyugat
'vagy kelet felé indulunk el és mindig egy irányban megyünk
tovább, hova jutunk? (Oda, ahonnan kiindultunk.)
. Hát ha az asztallapot járnánk, igy lenne-e? . (Nem.) Igy
gondolkodott Kolumbus is,· csak azt nem tudta, hogy milyen
nagyon sokat kell utaznia, hogy Indiába juthasson. Ötehát mely
irányból akarta Indiát felkeresni.? (:!yyugatról.)YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" -A gondolat már megvolt! De elég volt-e a bátorság hozzá?
Mi kellett még miríden ehhez a vállalkozáshoz? (Pénz, hajó em-
berek.) Aki nagy tettre határozza el magát, megijed-e az aka-
dályoktól? (Nem.) Egyenesen a királyhoz és a királvnéhoz for-
dult. Szerényen, de igazságának tudatában lépett a király trónja
.elé ..•: «Felséges Uralkodó! Merész, de megfontolt tervvel lépek
s'Zjned elé. Hirt, dicsőséget akarok birodalmadnak hozni. Orszá-
goc1tól messze terül el a mesésgazdagságu India. A föld: mélve
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ott aranyat és gvómántot rejt bőven. Ott terem az illatos füszer.
Mindezt elhozom' neked, felséges királvom. Adjatok hajókat és
én felkeresem ,ezt a mesés országot,KJIHGFEDCBAde nyuga t1 'a fogok ha ladn i.
Oly gazdaggá teszlek benneteket, hogy Europa csodálattal tokint
majd fel reátok.» A király nem hitte el a szavakat, a tudósok
megcsóválták fejöket. «Mint juthatnál el oda nyugati irány ból, ----,
mondák - mikor a Föld nem is gőmbőlvii?» És mivel kárpótolsz
majd te engem, Kolumbus, - mondá a király - ha terved nem
sikerüljés hajóiru elsülyednek? «Én az életemet áldozom fel, fel-
séges királvom», felelte bátran Kolumbus Kristóf. A királynét
mélyen meghatották Kolumbus szavai. Rávette férjét, hogy telje-
sítse e bátor ember önzetlen kérését. Önzetlen volt-e Kolumbus?
(Igen.) Miből látod? ( . kírálynak akart dicsőséget.) A király
végre megadta a kivánt három hajót, 120 embert és. a szükséges
, élelmet. Kolumbus pedig Iaten áldását kérve vállalkozására, meg-
indult nyugat felé. (Kép. Arckép szemlélet.) Kifejezi-e ez az arc-
kép K,olumbus lelkületét?(Magas homlok, bátor tekintet.) Milyen
lelki tulajdonságait ismerted meg eddig Kolumbusnak? (Össze-
Ioglalás.)
A hajó készen áll, utazzunk mi is, gyermekek! Te leszel
Kolumbus. Ti mindnvájan a hajóslegények. Mit hisz Kolumbus?YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(A Föld gömbölyü.) Mit hisztek ti, hajóslegények? (S ík . ) Már
utazunk néhány napig. A part már távol van. A legénység fel
és reszket. Hetek mulnak már el és nem látunk mást, mint a
nagy vizet és a szürke égboltozatot. A legénység békétlenkedik. .
Koluínbus hisz és remél rendületlenül. Az élelem is' fog'y, ivó viz
már alig van. (Iható-e a tenger vize?). Uram, - igy szól' egy
napon az egyik hajóslegény, - he menjünk a biztos halál elé!
«Nem halunk meg és célt ériink», feleli Kolumbus. Néha egy-
egy fáradt madár pihen meg az árboc tetején és ismét tova száll,
nyugat felé. Ismeretlen növényi részeket sodor magával az ár,
ismét megpillant Kolumbus egy furcsa faeszközt. Mindcz mire
jel? (Hogy emberek laknak erre.) A legénység békétlenkedik.
.Pista, mit tennél te? (Tovább utaznék.) Könnyelmü ember-e
Kolumbus? Miért nem? (Mert olyan biztos jeleket lát, amiből
igazságára következtothet.) «Uram elveszünk», mondiák a~ em-
berek. Kolumbus megacélozza szivét, sajnálja kételkedő társait,
de nem tér el a kitüzött céltól. (Vasakaratu, következetes.) Éii
utaznak ismét napokig tovább, a távol, nagy vizeken. A legény-
ség egy része beteg, másik része kimerült. Este van, csen d, sötét-
ség. «Istenem, - igy sóhajt fel Kolumbus - adj erőt nagy ter-
"em keresztiilviteléhez l Nem a magam dicsőségének keresése
hajtott a tengerre, hanem a meggyőződésem. Tudom, hogy Te
vag)' a legbölcsebb, de Te oltottad szivembe az igazság keresésé-
.nek vágyát. Szeretném bebizonyítani az embereknek, hogy téye-
clésben élnek, és mennyi jót látnak majd ebből, ha bebizonyosodik,
.hogv igazam van. Semmit .sem . kivánok magamnak, mindén
dicsőséget Neked, minden jót embertársaimnak! » Hajnalodott.
Messze nyugaton mintha pirosas fény csillanna fel. A nap fel-
keltét gondolhatta-e Kolumbus? Miért nem? (Mert nyugaton
látta.) Az árbockosárban megfigyelő hajós messze valami sötét
,foltot lát. Csak bátran, rendületlenül tovább! Az izgalom átjárja
Kolumbus lelkét, szeme kigyullad, hisz és remél.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Üral)1, ~öldet
1átokÍ» - kiált a megfigyelő hajós az árbocról. És mire az éltető
nap felbukkant, bátor utasaink parthoz értek. El tudjátok-e kép-
zelni, mit érezhettek ezek .az emberek? .Mít éreztél volna te, Pista?
(Boldogságot.) Hát ti" hajóslegények? (Mi is.) De ti, hajóslege-
n yek, a lelketek mélyén nem éreztek egy csöpp megbánást? (Tgen.)
. Miért? (Mert kételkedtünk.) Kössünk ki a megtalált szigetcsoport-
. . • . ,
nál. (Szemlélet.) Hogy hívják ezt aszigetet? (Bahama.) Kolumbus
Isten dicsőségére Megválto szigetnek nevezi el. Hova indult Ko- ~
lumbus? (India felé.) Mit hitt tehát? Hogy India közelében van.
A lakóit azért, akik vademberek voltak, indiánoknak nevezte el.
Tudjuk-e mi, l).ogy Kolumbus milyen földrész közelében volt'?
(Amerika.) Ő is megtudta később ezt. A vadembereket nem
bántja. Üveggyöngyöket ad nekik, ők cserébe adják drága kövei-
ket és nagyon sok aranyat. Megtudja azt is az ittlakóktól, hogy
~nagy földek is vannak erre nem nagyon measze. Kolumbus el-
határozza, hogy visszatér Spanyolországba, hogy hirt vigyen
arról, amit látott. Mit gondoltok, hogyan fogadják Kolumbust?
CNagy örömmel.) A király és királyné kitüntetésekkel halmozzák
el. A felfedezett területek alkirályának nevezik. Megérdemelte-e
ezt a kitüntetést? (Igen.)' Milyen lelkületü embernek ismertük
meg Kolumbust? (Bátor, kitartó, önzetlen.) Kinek lett jótevője?
(Az emberiségnek.) .
Használt-e utja a tudománynak? Mit bizonvitott be? (Hogy
a Föld alakja gömbölyü.)
~ De nem minden ember olyan önzetlen á m , mínt :amilyen
Kolumbus volt. Midőn másodszor utra kelt, hogyaszárazföldet
is felkutassa, azalatt bevádolták a király e19tt. Miért? (Irigyek
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voltak.) Az önző emberek azt hitték, hogy Kolumbus magának
akarja ezt a nagy földrészt. Még a király is elhitte és Kolumbust
bilincsekbe verve hozatta vissza. Mit szóltok ehhez? (Csunya
cselekedet.) Milyenek voltak ezek az emberek? (Hálátlanok.) Mit
tettetek' volna ti? Hálásak lettünk volna.) "Es ez a fájdalom, hogy
embertársai ilyen hálátlanok, csakhamar sírba is vitte.
Kinek köszönheti a világ, hogy Amerikát megismertük'?
Ki volt Kolumbus? (Szegény hajós.) Mit tett? (Kételkedett, okos-
kodott, cselekedett.)' Mi' fölött kételkedett? (A Föld alakján.) Meg-
gondolatlanul indult-e utjára? (Megfontolta cselekedetét.) Mire.
volt szüksége, hogy eredményt érjen el? (Erős akaratra.) Mi
adott e\'őt neki a legnagyobb veszedelemben? (Hite.) Megerde-
melte-e, hogy ilyen igazságtalanok legyenek embertársai hozzá?
CN em.) Még csak Amerikát sem 'róla nevezték el, hanem egy
sokkal kisebb érdemü utazóról, Amerigo Vespucciról, aki a leg-
első térképet készítette AmerikáróL
De ilyen nagy cselekedet még sem maradhatott elismeré
, nélküL A kortársai-nem tudták eléggé méltányolni nagy érdemeit,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'" 'de annál jobban megbecsülte a hálás utókor. Gyönyörü sir emléket
állíttattak emlékének, s mi mindnyájan tudjuk, milyen na~
érdemeket szerzett.MLKJIHGFEDCBA
I I I .cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB e g y a k o r l á s .
a ) Ö s s ze fo g l a l á s . Tények,
b ) E 1 ' k ö l c s i h a t á s o k . L e lk i ' r a j z . Csendes foglalkozásui egy
jelenet leraizolása Kolumbus élettörténetéböl.
Budapest. B r a u n A n a e i a .
\ '
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É n e k ta n ítá s izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtervezetek.
1.
A z e g y v o n a lu «a» ism e r te té se . (Ill. osztály.)cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) An a l i t i k a i fo k .
L K a p c s a ló i s m é t l é s . Egy tanult dal elénekeltetése; a c és-
d-ről tanultak felujítása; név, fekvés, magasság, érték; hang-
találási gyakorlatok.
2 . U j a n y a g . Rövid bevezetésül: három iskolás gyermek:'
Cili, Dani, Évi játszadoztak és játék közben igy énekeltek. A
tanító elénekli az a ) . példát; utánoztatia, azután l a szócskával
ütemezve .énekelteti.
3 . A n a l i z i s . Egy gyermek a nagy táblára, a többi a hang-
jegyfüzetbe ir. Ütemmutató,háng és jegy, érték, ütemvonal. Az.
uj hang magasabb vagy mélyebb? Mennyivel magasabb? (Egy
egész hanggal.) Hova írjuk a vonalrendszeren? (Az első vonalra.):
Hány ütemes hangjegy? A következő hang ugyanaz, együtemes
hangjegy, utána együtemes szünetjel. A tanító énekelteti a leirt
hangjegyeket ütemezve l a szócskával. Aláírja a szöveg első részét.
és igy énekelteti. A nevek k e zd ö b e t i i i n e k kivételével letörli a,
szöveg többi részét s most már hangnevekkel gyakoroltat ja. Le-
irat ja a zenei mondat többi részét, gyakoroltat ja ütemezve hang-
nevekkel és szöveggel.
4 . H a n q t a l á l á s i g y a k o T l a t o k a c-e hangkőrben.
b ) S z in t e t i k a i fo k .
A b ) példa: Im a tárgyalása.
L I Ütemmutató, ütemezés, hangnevek, hangérték, ütem~
vonal, szünetjel. Hangjegyek énekeltetése egyesekkel és tömegben
ütemezéssel.
I ' ,
2. A szöveg rövid tárgyalása; háborus vonatkozások.
3. A szöveg társítása a dallammal.
4. A hazafias, vallásos érzelem és a szülők iránti szeretet
ápolása. Aki énekel, az kétszeresen imádkozik.
5. Tempo és dinamika. Lassan, halkan és összetett kezek-
kel imádkozunk.
r e lYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I t@tKJIHGFEDCBAI I ! f; I . 'I
I
, , ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.a. ' ?t',cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe /- le t d a l t e ?-J~ \. .,
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6. A tanító szemléltetése 'után begyakorlás harmonium
kisérettel, transponált létranemben.
7. Otthon énekeljék el szülöiknek és tanítsák meg testvérei-
ket is a szép dalra.
8. Magánfoglalkoiásul abevezető' zenei mondatot (Cili,
Dani, Évi) írják le emlékezet után hangjegyekkel és szöveggel.
9. Hangjegy-gyakorlatok és szöveges példa az énekiskolából.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I. .MLKJIHGFEDCBA
A z · «j» h a n g ism e r te té se .
1.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI s r n é t l é s ü l egy tanult dal énekeltetése. Hangtalálasi
gyakorlatok a c - e hangkörben diatonikus an és hangközí ugrá-
sokkal.
2 . U j a n y a g . Most háborus időket élünk és minden hazafias
cselekedetért lelkesedűnk igy: lásd c ) hangutánzó példát. A
tanító utánoztatja, azután l a szócskával ütemezve énekelteti.
3 . A n a l i z á l á s . Egy gyerek a táblára, a többi a füzetbe ir.
Ütemmutató, az első, második, harmadik' hang neve, - jegye,
értéke, helye a vonalrendszeren. A negyedik hang magasabb
vagy mélyebb? Hová írják? Énekelteti névvel, ~a-val és szöveg-
gel. Összehasonlítás magasság tekintetéhen. A c-d, d-e egész'
hangtávolságok, az e-f pedig fél hangtávolság.
4 . H a n g t a l á l á s i gyakorlatok a c-f han gkőrhen diatoniku-
san és harmad hangkőzi ugrásokkal.
5 . A c - f h a n g k ö z s ze m lé l t e t é s e a természetből vett példák-
kal. A tűzoltók, autók ti.ilkölése c-í; utánzás a kezükkel trombi-
tálva ..A kis harang kongása: f~c bim-barn. Utánzás. A baromfi- \
udvaron a tvukok kedácsolása. Lásd-a/példát.
6 . Ö s s ze fo g l a l á s . Magánfoglalkozásúl emlékezet után írják
le a tvukról tanult kis dalt.
7 . H a n g j e g y - g y a k o r l a t o k és szöveges példa az énekiskoláhól.
Budapest. P a t a k y V i lm o s .
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K e r tb e o sz tá szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArajzolésa az e le m i népiskolaban.
Régi igazság, hogy a jó iskola az életre nevel. A tanítónak
tehát minden alkalmat fel kell használnia, hogy tanításait a
mindennapi élettel kapcsolatba hozza s ezáltal a gyermekeket a
gyakorlati életre előkészitse,
A!(Ielemi népiskolai tanterv több -helyen megjelöli az iskolá-
nak a gyakorlati élet.r~ való nevelői feladatát. Kiemeli egj;ik
részében, hogy:cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« A le g s ze r é n y e b b m a g y a r i s k o l á n a k i s v a n e g y
d a r a b o ly a n fö ld j e v a g y k e r t fé l é j e , t n e l y e t a z i fj ~ ~ s á g m e g fe l e l ő
i d ő b e n t a n í t ó j a v e ze t é s e m e l~ e t t k e l l ő l e g m ív e lh e t » ; más részében
azt mondja: «A magyar népiskolának elég erős hangsulvozással
földmíves-gazdasági háttereYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv a n .»
Az elemi iskola V-VI. osztályában érdekes és tanulságos
gyakorlati feladatnak tartom tehát egy ügyes kis virágos. vete-
ményes és gyümölcsös kertbeosztás "rajzolását. Igaz, hogy a
rendelkezésre álló földterület nagyságától, talaiától,' éghajlatátél
függ, ]aogy mire alkalmas és milyen legyen a kert beosztása. A
/ ,
mellékelt rajzban egy kb. 600 m2 gazdaságosan kihasznált kert- '
beosztás tipusát akarom adni. Mirídenesetre az a legjobb, ha a
gyermekek az ideális kertet, a maga valóságálián az iskola kert-
jében szemlélhetik!
Sajnos, tapasztalatból tudjuk, hogy mi a földet nem hasz-
náljuk ki kellőképen. "Rengeteg földterület hever parlagon, ki-
aknázatlan ul és emiatt milliók j övedelmétől esünk el.
A most duló világháboru kezd megtanítani, hogy a földet
meg kell becsülni, és ha boldogulni akarunk, minden talpalatnyi
nélkülözhető földet okszerüen kell mívelni. Most látjuk, hogy
milyen fontos dolog a kertészkedést az ifjuságg.al megszerettetní
és gyakoroltatni. .
A falusi és városi házak u d v a ra í és kertjei még nagyon sok
helyen nirtcsenek egyáltalában, vagy kellőképen növénnyel be-
telepítve. Még most is látunk nemesi kuriák udvarán nagy terü-
leteken gyomnövényeket diszlen i. Erdélynek nem egy falujában
hiányzik a ház' előtti kis kertből az orgona, a jázmin, a roz-
maring, a rózsa, a rnuskátli, ami régebb oly Ikedvessé tette a kís
kertet.
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De nemcsak a virágos kert sivár, hanem a ház mellett lévő
veteményes kert is sok helyen szánalmasan el van hanyagolva.
A földjét nem trágyázzák, a palantával nem hajlódnak. Az udva-
rokon, kertekben nem ültetnek elég .gvűmőlcsfát, s ahol ültetnekYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s e m gondozzák; azért mindenféle betegség meglepi és a szorgal-
mas, gondos gazda sem tud az elterjedt betegségekkel szemben
kellőképen védekezni. (A törvény erre vonatkozó büntetése nálunk
csak papiroson van meg.)cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D e a l e g n a g y o b b m u la s e u u : a z , h a a z e l e m i n é p i s k o l á n a k
- n i n c s e n m in i a s ze r i i k i s k e r t j e é s fa i s kC l l á j a .H i s ze n , ha a gyer-
mekek nem látnak jó példát, ők sem fogják követni!
Pedig a nagyobb, gyermek megérti, hogy. a szép, gondozott
kert, bármilyen kicsiny, sok gvönvörűséget szeréz gazdájának.
A virágok és gyüYű.ölcsfákmennyi örömet szereznek kicsinynek
és nagynak egyaránt; a vetem-ény es kert pedig sok hasznot hoz.
.a háziasszonynak.
Azt kell megértetni a gyermekekkel, hogy a kert annyit
nyujt az embernek, amilyon szeretettel és szorgalommal foglal-
kozik ővele,KJIHGFEDCBA
A . tanítónak több éven át sokszor nyílik alkalma arra, hogy
kiemolie a kert fontosságát és a gyermekek hat év alatt a kerté-
.szet köréből sok hasznos tudnivalót sajátitanak el.
Az elemi iskola utolsó évfolyamában tehát rendszeres egésszé
r kell összefoglalni a gazdasági, kertészeti ismereteiket és ezt egy
rajzzal lehet szemléletessé és állandóvá tenni.
A kert tervének rajzolasát megelőző összefoglalás a követ-
'kező lehet:
1. P la n i r o zá s . (Kövék összehordása, gyomirtás és égetés,
a földnek egyenletessé tétele.)'
II. F e l á s á s . (Rigolirozás. 40-50 cm. mélyen, a szőlőnek
70 cm.)
Ill. U ta k k é s z í t é s e . (Az utak felásása 1 m . mélyre, fel-
-tőltése kőtőrmelékkel.)
IV, K e r tb e o s z t á s . (Virágágyak elkészítése,' bokrok, fák gőd-
reinek kiásása.) .
V. B e te l e p í t é s . (Az 'egész kertet lehetőleg egy év alatt kell
'hetelepiteni, hogy mielőbb hasznát lássuk. A virágos, vetemérives
és gyümölcsös kert telepítésének főbb elvei. Bortermő vidéken a
.szőlőtelepités módja.)
•
" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA. = Almafa. (Félmagas törzsü.)
B. = Barack. (Félmagas.)
Bi. = Birsalma. (Füzérfa.)
;
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VI.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA k e r t g o n d o zá s a . (A kert ellenségei, betegségei; véde-
kezés ellenök stb.)
VII. A ie r m é n u e k é r t é k e s í t é s e .
A rajzon lévő betük magyarázata:
1 . A v i J · á g o s k e r t n é l .
B. = Százszorszép a- virágágyak szegélyéül.
Gy. = Győngyvirág,
I. = Ibolya.
J. = Jázmin.
L. = Lobelia. (Kék.)
O. = Orgona.
Sz. = Szegfű, (/l'éli és nvárí.)
V. = Viola.
1. 2. 3. 4. 5. = Rózsa.
2 . A v e t e m é n y e s k e r t n é l .
Ba. ,- Bab.
Bo. = Borsó.
Bu ..= Burgonya.
C. = Cékla.
H. = Hagyma.
-K. = Kelkáposzta.
Ka. = 1 alarábé.
La. = Laboda.
Pa. = Pasztinák.
Par. = Paradicsom.
Pe. = Petrezselyem.
Só. = Sóska.
Z. = Zeller.
3 . A g yü m ö lc s ö s n é l :
)
,
f
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Cs. = Cseresznyefa. (Félmagas.)
E. = Egresbokrok.
Kö.. Körtefa. (Félmagas.)
M. = Málna.
Me. = Meggy. (Félmagas.)
Ö. =. Öszibarack. (Félmagas.)
R. = Ringlott.
Szi. = Szilvafa. (Félmagas.)
Ri. = Ribizlibokrok.
Sza. = Szamóca. (Szegélvűl.)
Sző. = Szőlő. (Lugasra nevelve.)
Kolozsvár.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD iv i a c zk y R e zs ő .
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Ü z e n e t .
- A «Gyakorlóiskola» kővetkező száma szeptember havában
jelenik meg.
\
1iUNGARIA KÖNYVNVOMbA.
